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Si Mg Ca Ba Al RE
レアアース
OGRC-5.5S-2
46.6 5.9 2.36 ― ― 2.03
レアアースレス
OGL-5
46.3 5.8 3.02 ― 0.81 ―
接種剤
カルバロイ 73.7 ― 1.75 0.93 2.06 ―




表 1 使用した球状化剤と接種剤の化学成分 
mass% 














































図 2 試験片の寸法 
 


































































PDI(レアアース)        390MPa
PDI(レアアースレス)    300MPa
PDI(30)(レアアース)    310MPa
PDI(30)(レアアースレス)270MPa
FDI(レアアース)        250MPa























FDI 88 289 431 24 140
PDI(30) 87 323 504 19 170
PDI 91 626 965 8 302
レアアースレス
FDI 78 290 440 22 140
PDI(30) 80 322 518 17 179
PDI 85 595 935 9 293
組織 C Si Mn Cu S Mg P Cr
レアアース
FDI 
3.8 2.6 0.34 0.16 0.01 0.04 0.02 0.04
PDI(30) 
PDI 3.8 2.6 0.57 0.67 0.01 0.04 0.02 0.04
レアアースレス
FDI 
3.8 2.5 0.39 0.09 0.006 0.04 0.015 0.04
PDI(30) 
PDI 3.8 2.6 0.55 0.68 0.007 0.04 0.016 0.04
mass% 
表 2 各供試材の化学成分 
表 3 黒鉛の球状化率及び機械的性質 
平滑材 鋳肌材 
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図 3 平滑材の S-N 線図 





























































図 6 鋳肌材における鋳造欠陥 
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PDI(レアアース)         230MPa
PDI(レアアースレス)     220MPa
PDI(30)(レアアース)      260MPa
PDI(30)(レアアースレス)240MPa
FDI(レアアース)             200MPa 









Number of cycles to failure N
f
50μm
FDI σ=235MPa PDI(30) σ=335MPa PDI σ=391MPa
FDI PDI(30) PDI
√area [μm] 127 170 154
⊿K [MPa√m] 4.7 7.7 8.6
⊿Kth [MPa√m] 4.4 5.6 7.6














√area [μm] 191 219 540
⊿K [MPa√m] 6.7 11.2 18.9
⊿Kth [MPa√m] 5.9 8.7 11.5
－31－
